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Inhoud« 
1 P«rio4i«k <r«rsl*« pot&rond©nd«r*o«k Mvi^f L»ld«oh»nd«a (1 jaaawrl 
50 »jam 19*4). 
2* P«riodi«k fmU« pttinNMbifiMl Myi|! ivm (1 jaawvl • 
90 *»*U 1964)« 
3* 
4* Bijlen. 
B»«* 
Voatvll«tv*g 4« 
MixUt MttttomitB" 
ia hot fcador vaa hot potgroadfcodrijfaoadoraook vordoa lu do af§o* 
lopoa poriodo vaa bot bodrljf Ht Loidochondaa 114 MM^n mtvufM. 
Vaa dit »mit«! sljn or M Volltdig «a 26 Oodooltolijk oadortoeht. 
So ••••*• ao&otorc - «2 «tok« - aija door aodovorktro vaa ft»*» a.v* go* 
otokoa, do omii« 52 door yunoaMl vas hot fmlitetiea« 
Zoals gotniikolijk vord vskslljko ««a Votook gotraoht aaa hot 
potgroadfeodrijf aaa do Wootvliotoog. So kwokor» op oior fcodrijf «oft» 
otoro «ordoa go&oaoa, hsbboa atooda «on doorsla# vaa bot origiaolo 
aaalysovorola# eatvaagoa. Allo aaalyoooijforo alJa 9 iaaiddolo fcoksnd, 
•aar aiottoaia aogaaalo la dit voralag opgoaoaoa. 
Stortvsoa. (motor p.«. 1», 
Sit VOM hooft e«a hoog orgaaiooho stofgohalto oa bo vat voiaig 
koolaur« kalk* So F8 ia laag* So oijforo voor ijaor oa alaaiaiaa oa 
do aoatgohaltoa «14a imtif laag* Voodiagoooutoa «ordoa aot alt« 
soadoriag vaa «at aagaooiaa voiaig govondoa. 
Ovor hot algoasoa hooft hot otortvooa aaa rodoli^ko otraotarolo 
oiooa voldaaa. 
So aaalljaooijforo sija opgonoaoa ia fcijlago 1« 
Oadat hokoad ia dat hot finkovooaoo vooa »oor alooht vaa oaaoa-
stolliag kan aija* ia or ia do afgolopsa periods bijooadsro aaa* 
daoht aaa goaohoakoa.^o ai|a or vaa dit prodakt aa ti aoaatora oadsr-
sooht. 
Xoao&or p.g. 8^3 hooft ooa wit laag orgaaiaoh otofgohalto. 
Iftslnm kalk oord voiaig fovoadoa. So FB loopt aitooa van >3 tot 78« 
So i^soreijfor» ai£a gunstig laag* Vaa ooa visrtal aoastsrs lift hot 
alaalaiaaeijfor bovoa 5,0« Do koakoaaoatgohaltoa ai^a aiot to hoog. 
So gloslrsotoa sijn ast aitaoadoriag vaa aoaotor p.g. J«5 gaastig laag. 
Stikstof, fosfor oa kali oordoa voiaig gsvoadoa. So oijforo voor 
aagaooiaa oa aangaan «ija voldooado hoog. 
tot ongovssr half fohraari «ord vooa vorvorkt dat ia hot aigoaooa 
aatlg van kaalitoit «aa* 
fasssa 4« vsrsofeillsad* psrtijsa knymn grots strastarsi* vsrso&illsa 
•©or. Est ma A»« a* it vorstpsriods *srd asafsvosrd, «m «aa «osds 
kwalitsit* 
à*a list duiaasad wordt £ 9# sskslffcalli tosfsrosfd. Hmitar B.0» 30025 
Ss «sasasa saa ssa partij nad «aar as* «s«a aohslpkalk «AU 
«M. SoaStsr 1*0» 50081 is AFKON* ti« i«a ««a partij ssad éis *sl soh*lp-
kalk lMiwtt«. Sit nonster fesvat flink koslsars kalk m fessf t ssa bp«* PS, 
Sskslpkalk is sa&srssskt oadsr aasljrssaaMsr B.O. 50024» | 
Mt aatsriaal l»ml ml koolvtirs tolk. Sat ksuksnao«tgshalt s is 
M hlsroadsr fsaosads kaastasststofIsa vsrdsa mmm*ku 
1s Kslkasrfsl ( 5® - 40^ s.fe.b.)* 
2s l*4*vassi ( i 1 &> X«)» 
5s Msacwiststsf 12 - 10 • 20* 
4* JKsafRsststsf 12 • 10 - 10* 
4s Safebslsapsrfssfast ( £ 40$ 0^ % 
7s Vsrtiykss ( £ 40$ >j 0^ ). 
ft* Ui^iM - Fosforaurs ?osdsrkalk ( 18,2 $ * }• 
INI ultf*agsaat«rialsa, stortvssn, flaksvssas VIM «FT WM« 
vordsa is sfsoadsrlijks hopsa ftpgsast. Mr sard* f*ass«d is ssa ssr-
fcoftâiil VU 7 dslsa ATORTVM t*G*a 5 dslsa liaksftMi V«M. 
*sr s' vssaasafssl wordt ^ 80 lits* saad tssfsvssgd* Mit asa*sa f«-
ksurt asshlaaal vasrkij vsrsshillsad* trsobtsrs kevsa «sa traasport-
fcsad *ij« «splaatst. X« list «sac** koat 4s groad op ssn trsaapoartbaad 
tfttflij ast 4s haad psr w? 5 te* kaastasst wsrdt |«fsm. 
Xisxaa wordt 4s grond as« IIKIMI gsaalsa sa daarna direkt «ffslsvirdi 
{ W4iW 5). 
9s aaaatars p-g. 140 sa 241 hslfcsa ssa «at las# ergaaiaoh-stof* 
(•halts, Taa 4s aoaatsrs p.«. 7» 55, 44 sa 545 is 1st organisahs-
. 5 . 
itoffahilt« itlj kMf« K»@ls»y* kalk »ord «vuttcné flink govoadoa. 
S*t kalkgokalt« HI MM*«» F.#. 55 TE «at laag* tm «ooa oakol MMWR 
la <to ira to U«8* S« oMItn »w» MM» OB «luainlua ilja pMtif lui« 
$0 ly+«»lr+«m^y »0+jn|i4#» gij® OVO&OO&O gUJQOtig laag* 
?aa antlir M* 877 ia do glooiroat «sa 4« fco*« kant. Ta« do ovorigo 
4« 4« flooiroat Toldooadt k«|i X» 4« «MMtcti 878# #77 «a 
a «ord kool f««l ta v»t«t oploakaro stil»tof gmal«. Do ami«» |.g,9|0 
p.g. «48# 950 (Dill » 40$ ko*attoa flink itllatof. 
•mi 4« «en*tor» p.g. 7» $4* 141# 148# 282 , 501 mi 5*2 to bot «til»tof* 
oijfar MB 4« lig« kaat tot to IM«. fit hot lovumteiad« blijkt lit ia 
X ®5$ «ta kot a***tol ondcraoohto «os»tor» to bog« atikatofoijfora aiJa 
govoadoa «a dat ia ± 25^ *aa kot aantal ondoraookta »OB«tor» A» atik-
atofoljfera to laaf um. Sot roataat • 50^ - voldood aaii HOXMIO oi»oa. 
Vos* voréaldolljkiag la «1» bijlag» 5 ««a grafi«k opgonoaoa «aorta 
do otikotofoijforo va» do «Mat««« «tjn aitgoaot* Allo atlkatofoijfora 
»ija wo«* doao gi?»fl«k oagorokoad aaar 40 orgaataofco »tof. 
Do fooforoijfora lopoa attoon rmn S» tot 128. to logo feoforgo-
baltoa siJa. aiot govonâan. sakolo «itseadoria^oa da&rgolatoa «ord kolt 
aoraaal tot fliak govoadoa* So otjforo voor aiiaMiM «a aangaaa sija 
voldooado boo«* 
81a. ( «oaatox» *•«• 875» 149 «a 150)« 
So aoaatoro p.«. 875 «a 149 kakkoa ooa vrij aesaalo okosiaok» «MM» 
a tolling* lonator f*g« 159 kooft ooa «at boog ergaalaok-o tof gokal to «a 
lovât Botig koolatur« kolk* 
So aaaljraoetjf**» ai Ja oygoaoaoa ia do ktjlagoa 2 «a 4* 
Xa to tool aija 48 aoaatora ola aodaaig oadoraooht* la do kiisM volgondo 
takol alia do •"*" * —> oacoaoMos Bot daaraohtar aaa» oa vooaolo&to 
«is do kvoko* op «ioaa Wdrijf do aoaatora goaoaoa sija* 
Bfoataol« affcijkiagoa ia do ofcoaiaeko ooaoaotolliag sija ia kokaoyto vor* 
aaagogovoa* 
SlJ ooa groot oaatal »oaatora nord ooa logo Ml govoadoa aot daarbij kogo ; 
otjforo foor to 
boog oa WM 4o groad ara ana iinll ofa««afcaro fosfor» Sea4or «i«« 
twiJfoX kon gootoXd vordoa» dat do«o fotgroadoa »ija aaaoagoatold àf% 
Yihkovooaa oaoa dat >««r oXoofat tob kwolitoit govooot 1«. f 
Of «on drlotal fcodrijvoa vordoa toaatoa-fXoaton ofgokwookt dio aa voiloof 
VU» onig* tijd ohXorooo fcrogoa ia 4* oadoro hladoroa* Bij oadorsook TM 
4« groad hlo«k tel hot kooltraro*k&lkgohaXto loog m oa hot »tik«tof» ' 
gohalta ko««« Ba4or oadoroook hooft goXoo*4 dat aagolijii do aoX/bdo«n-
•oorsioaiag aiot roldooado ia imoil* 
Boa oador dool vaa do oohado la iroroorsaokt doordat ooa feofoaXd voodiago-
oloaoat * ••oXal otikotof - aiot ia voldooado «ato •oor 40 flaat feooohik* 
* 
hoar OM • 
ÎPS&P&AMKMP 
Of hot fyoofotatiea «ordoa «ak«lo fotgroadfroofjoa gtaoaoa aot 
aoagoolo» afkoaotig faa kvokuro» oaaria flaatoa oaroa ofgolcaookt 4io 
ooa afvijkoado grooi vortooadoa. 
to. 1. Vofolaa*« 
Bodoarijoovog 4» 
B o r k • X. 
Of 17 fohraari «ordoa té fXaotio fottoa gevuld aot fotgroa4 voa 
do voorra*4hoof. Boaolfdo te# ia or ooa **ij kloiao tctaatoapXaat ia go-
foot« So potgrond la ohoaiooh ondoroooht oador aaalyooaaaaor f.g. 54* 
Sit dit oadoroook dat 4o veo4ia®iteootoa4 aaa do logo koat na • 
Oago*#or drio wokoa aa hot o?fottoa krogoa do fXaatoa oaigooiao otik-
otofgoferok. Ein v««k Xator otoad do grooi vrijool «til. Of datti|4atif 
ai ja 9 vaa do 16 flaatoa hijgoaoat aot t graa tf • |*tf - O* for fot« 
Bo oorato aj»riX io 4it froofjo hoilndigd. Bo aiot evorhoaooto fXaatoa 
haddoa oraotig otikotofgohrok» Bij do ovorigo 9 flaatoa mui do grooi 
aosaaal* 
So« f van Boovijk, 
losoaoiagol 29» 
Capf«XXo aaa do IJoooX. 
Bo fotgroad ia oadorsooht oador onalyooaaaaor p.g. 154« Do ohoaiooho 
aaaoaotolliag hlook vrij aamaal to ai Ja« 
Op if aaa*t wtrd •«» pyoafja opgaaat aat Hl« proaffavaa toaaat* 
Ook 4aaa plantas »•jrdaa opfckvaekt la plaatlo pattaa. Irwar«» 4*1# 
v*jraahlll«ad« fmiwa gr&nA opfoaoaaa 41a gaaastct varan «X» t 
1. potgrond r«oht« va«*» 
2. potgrond links» 
I* 5>otflproad jraohta M|itr. 
Ia* kakandalin# vt«4ttt ? plant«» apfakvaakt« ïijdaaa 4« oytomk 
wi4«I aaa 4« plaatvn af«ijkia#«a «MfgMOMa» Op 7 «pril war4 4« 
yml 
9aaal*4a proa* vard la all» §4kaal nogaaala hêxhmlê la 4« ft?i«4a tKaam 
? apvll «a 9 Mi* B«t raauXta&t vu gaXlJk aaa. <iat van 4« ««rat« pro»f. 
2a 4« *a*a#fcllXaa4a fron<laangaala vtrd ««a noraal« plaat 
Aan b#t «lad vat» awal 4a vmti al« 4« taaada p*a«f fclaak 4at 4« potklalt 
atarit f«kroa?*n vaa* 
5«* Op 84 ffctxuari v*rd«a 50 UoaafeaalpXaatJaa op kat £raafat*tla» 
fateaaht» «aarraa ar T*1C at*rk ohlorotlsek« kia4«r*a fc*44aa aa daavdaav 
k«laitgrljk la gmi aafctaiSüakXavaa «ayaa* fia plaat^«a awraa cpgapot 1» 
p«rapotj«a. Op 4 aaavt v«r4 aat 41t aatvrlaaX la «ak«Ivou<i «en proafja 
apgaaat. ia 50 plaataa »»rden la $ «raap«» gaaplltat aa ala volgt If 
kan4al4 * 
t. Potj»« gaplaatat la voofatlfc« turfnoia. 
i. tat|ac gaplaatat ^ vaafctlga turfaola «a ItoaaaX kljgaa^at «at 
»wavalaar« aaaoalak« 
5. Patjaa gaplaatata la voaktlga tarfBela <m êêmmX kl$a«r.est  mit a*» 
«eaitsaoXyli4aat • 
4* Fot4«a gaplaatat la yr<-éhti$» tarfaola an dfaaaal fcl&aaaat wit 
SpoTwala 4. 
5* ?otjaa gaplaatat la aatsaal saaaat« potgrond. 
Op 24 ttftfcfft klaak 4at 4a plaataa vaa kafcaadallai 1 «at aahtarklavaa 
la eatwlkkallaff. Ba «arata april *ar4 4a p*oa* opg«nsi»4. fitaaaa 4a var-
aaklXXaa4a kakaa4alliif«a va*aa «aaa opaarkaiijkt v«*ao)ttill«a w*ara»«a-
kaa* taa «analen vaa 4a aklaraaa. fiaaa «%• klj alla ka&*ft4alla*an val 
aiaöer gavavdaa aaa* alat «akaaX vawtaaaaa. Bij <1« kakaa4alliigaa 2 aa 5 
w«r<Un, atcaal^a van 4« ohXoroaa, vrij aoraal« plaataa op$«kw«akt» 
- ê  -
Bij ia ovarif# bekaadeliagea» saa? vooral Mij befaaadellag 1, 
kaddea â* f Ifta tea etikatofgebrek. 
i,tl»llftl „WW, ftf- MMftM« 
lm atraatoar nu de |«itgr©ad wordt ia ko#»e aate beïnvloed door de 
kwaliteit vaa de uitgaagaaaterlal•&» etortveea «a Yiakeveeaa veea« 
loewel «9 taM«B éi» dlvtre« pon ij <m a tort veer» »«1 »traetarele vereohil« 
Us mrkmiMi keeft bet ia hei algeaoea a*«i redelijk» eise» voldaaa» 
ïot aageveer fealf febraarl mui fee* verwerkte ?infc6V»*aa* v«»at va» aatige 
tot eleefcte kwaliteit. Va 4« voratferiode «•»&, atruotur*»l ge«ieat tri| 
goed veea aaagevoerd. Ia 4« tweede IteUt vaa 4e aaa&d januari ea ia 
begia fstearaari ia ét afgeleverde paigxoM vaa aiader goede kwaliteit ge-
*««•%• Soeraijde veroersaakt daar ie «lader goede kwaliteit vaa liet 
?lnk*veea»e wee» ea aaderaijia door da vorat, waardoor de au»x|§»g vaa da 
aaterlalea te weaaea overliet. 
Sa kalf februari beeft ket afgeleverde produkt aan vrij redelijk* etruo-
tareie eleea voldaan* 
1e. fan de altgaagaaaterialea kaa geateld wordea dat kat etortveaa 
redelijk coed vaa kwaliteit ia ^eweeet. Set Vlakeveeaae veea waa 
ia het begia vaa ket jaar over kat algeaeea Bleekt« lat gebruikte 
aaadt aaagevald «et aakalpkalk» keaft .goed voldaan, 
fa* Met beaeatea vaa da fotgroad ia aagelljk niet op ie julate wijae 
geaakled* Grote eeko*a«lia£e& ia ket voediagaixlveaa kwaaea vaar* 
(Zie trafiek}« 
5a. lea .groot aaatal va» da «kadagevallea blijkt verooraaakt te sijs 
doordat eea prodsütt la afgeleverd «et aleobta ekMlaok» eigeneohappen 
{lage PS» koge oljfera voor ijaer ea aloalaiua, koge glaeiraat ea ara 
aaa foefor)« 
(aa overlég). 
1#,  
70$ Startveaa. 
JOJÉ Viakeveeaa v#aa» 
<#• $ # aaad. 
- ? -
Star w? BMI «wri«t to««wro*g* • 
1* kt kuOlaMs««l 
1 kg 12 - 10 - 20. 
t kg dttfeV«ltap«rfoaf*at. 
70 ItoytTM»« 
50{t Vink 
• «J& stad. 
fw w? mom word»» to*c«vo«|d • 
t kf 
1 k« 12 - 10 - 20 
1 kg dubb®l«ttp«rfoaf&*t• 
»Mad«ijkv 
tofiÊmtlimâÊKÊHÈ 
Za éi» ««nli fier aaaa4«a vm Ait jam* *ij» wm luit fe»é*i|f t# à#***  
t? «ronaaonat®« oatfuita. tvaa aonil*» »l|a gwftaaitolijk oud«raoekt, 
4« Toll«4ig. Hat aitso&4«riac vu f *onat«ra fijn *11« sonst«» 
gaatokon 4©or 4« h*«r L.C. Soraaara. 
£>• aaalyaaraaaltat«a sijs nobtitml» aan 9« kaatooradraa varaoaâan. 
&• kttraffwi» k»«k«ra hebb«n «aa doorslag vaa h«t original« aHAljvi« 
•«ralag ontvang«». Ail» «uutiyaaoi jf «ra ai^a ia dit *aralaü> nogaaala opga-
yiftüéH . «WWWWsi# 
0» 1« «*r4 4oor Md«r|«ttl(ttd« ««n to«ao«k «ah h«t potimiMrijf g«. 
kVMki. 
2£&miSSJStS&* (•»"*« "*)• 
Sit •««a h««ft ««a orgaolBch-atofgahalt« dat iets lagor ia 4**i noraaai. 
9« Bi ia goed. »• aoatgahaltan «ijn ai«t t« hoog. Stikstof* fosfor aa 
kali w«rd«n weinig geironâ«» 
Btortv««n. 
faa 4it ve«n «ija ia ia afg«lop«n farieda g*«n aonat«ra ontvang«n. 
2aa4. (aonatar B.O. 30517)« 
Bit aand tornt aomaal koolsur« kalle* IN» TB ia boog» 
faaataa. 
£•»« fotgvoaiaa aija valeer* oad»rataaa4 reo«pt a*a«ngeat«ld t 
70j£ S%ortv««nt 
K3# ?iak«»a«as v««n» 
• ffc saai 
1 kg l«d«ra««l par »', 
1 kg 12 - tO - 20 p%r »*. 
1 kg dut>b«laup«rfoafaat p«r a'. 
Est orgaaieohe-a tofgefcal ta van 4«s« aoaat«ra ia aaimal* tooiaura kalk 
werd ev«t h«t alg«a««a fliak g«vo&d«n. De f! i« voldo«ad« boo«. Se eijf«ra 
voor i^a«r an alttainiua aijn g«matig laag. £e k»ttk»tt»o*4tg«halten aijn 
laag. 8« gloairaatea «lia al*t t« boog» 
So sea*««*» 901» 955» 55. 56,155 «a 942 *•vatton vrij T#«1 atikatof «a 
kali. Worn tor word irait voldo*ni« govonäoa. Ö« cijfer» voor aagaoolw on 
iWjMi ai ja votûùemm hôo*. 
M* 
Slapotgroaâoa aijn ait volgt aaaosgoatold • 
?Q5* atortvooa, 
50^ TtaktVMM vooa, 
* 1 1> TAND 
m 
1£ kg kalkaorgol por r. 
1  k g  1 2 - 1 0 - 2 0  p e r  » ' .  
t 
|t kg dttbtelouperfoafaat p»r «•'. 
Sot orga&iaah«»«tof gahalto vas aooator p.g. 298 i« oj> do groaa. 
Moaotor P.G. 10 bovat VOLDOEND* koolauro Mai** la 4a «oaatora p.g. 296 MI 
541 woard îliak koslsiaro kalk govoadoa. Do PE la voldoend« hoog. 5« oijfora 
voor ijaor «a alaaiaiasi aija gttaatig laag* Bo koukonooatgohalt«a »ijn 
laat« fan aonator p.g. $26 ia da glooiroat hoger dan noraaal. lloaator p.g. 
10 kovat Matig otikatofi aaaatar p.g. 5 4 1 aoraaalj 4« ao&at«ra p.g. 59 
m 298 flink. Hot «wkafofoljfor van ao&ator p.g. 526 ia vool to koog. 
All« aoaat#ra ba vatton rui» voldoend« fosfor. Kali «ord noraa*.! tot flink 
govoadoii. 2* oijfora voor aagnuialua aa aangaan aija voldoondo koog. 
Dokaardo. (»onstor S.O. 5095$}* 
Mt «atoriaal hooft aoala «ovooalijk o«a kpgo IS. 
flokadogovalloa. 
1«. <?* Soorkoaa, 
V « a 1 «. 
Koaator p.g* 949 ia ««aoaoa vaa da potgrond« aoaator 45*04 vaa do kaa-
sroad waarop da potlot goplaatat waron. lot potgroada&nator kooft «oa 
aoraalo okoaiaoko aaaonatolliag. In hot kaagrondatoaa tor wordo» ovo&ooo» 
gooa afvljkiiMoa a«ngotroff«& «aardoor do alookto gro«i vaa do ala vor« 
klaard «o» kaaaoa wordoa. 
2«. H. Gwrrito, 
V o I d o a. 
Moaotor p.g« 297» &*t got»oa«a ia va» do potgrond heoft «oa to &o#o 
glooiroat m ia rijk aa» atikatof on kali* Do kaagread» «onator 45060» 
baalt aaa Mml* aaaaaatalliag* 
Safalijk 1» 4a aloofafca froai vaa 4a «X» varooraa&kt door fact hog* 
f(H) g • 
5«. W, Vazm«k«rat 
•  • n i e .  
Ü| 4aa* Iwakar vaa# al* aiad«r go«d IVOTITET «ij» aaa 4ri«tal BOM tour» 
I«BOMD. MonAtar p.g. $17 ia g«moaaa urn» KAT aleofcta («À««!!«» soaatar p.g. 
399 w> kat goa4a. $a kmagroad ia oadarsoofct onaar aaalyaaaaaaar 45252* 
Moit*t«r y.g. 327 kavat iMtMivIJi «Mf 4aa nooatar |,g. 320. 
Vas 4« kaagroad sijs do aoutgohaltaa laag aa 4« To«dingato«at*nd ia aoxsaal. 
4a* J« ftakaita» 
f I s l 9* 
•oor aaalyaaoljfara ai# aoaator p.g. 509« 
Ia 4aaa potgrond wa rtM toaataa apgakvaakt« Basa potgrond keaft aas nogal 
hogo gloairaat aa Hwt vaal alikalot, fosfor an kali. 
5a. V» Saraaar», 
Baidaa • JSga^al. 
Sit aaaatar tesataapotgroa4 ia Md«rw(At oadar aaalyaaaasaar y«g. 39^« 
Dit aaaatar haaft «*a go«4a ahaalaoha aaaaaatolling. 
WHHttMht HWIfWlUttME. ,4t, ifttfltTfffât 
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